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Pengantar
Karya wisata merupakan suatu metode stimulasi yang dapat
dilakukan oleh pendidik setiap saat dengan mengunjungi tempat-
tempat tertentu. Karyawisata dapat dilakukan kapan saja, artinya tidak
tergantung pada saat akhir tahun ataupun akhir semester, seperti yang
umumnya dilakukan.
Melalui kegiatan karyawisata diharapkan anak dapat mempelajari
suatu hal secara lebih mendalam dan juga konkret. Misalnya dengan
mengajak anak-anak ke sawah untuk melihat aktivitas para petani
bercocok tanam, bisa juga ke peternakan, ke pasar, ke tempat
pengolahan makanan, dll. Di tempat-tempat tersebut anak akan
melihat secara langsung sehingga membantu anak memahami
kehidupan nyata di lingkungan mereka.
Melalui pengamatan secara langsung anak memperoleh kesan
yang sesuai dengan pengamatannya. Pengamatan dapat diperoleh
melalui panca indra. Yakni penglihatan (mata), pendengaran (telinga),
pengecapan (lidah), pembauan (hidung), dan perabaan (kulit).
Manfaat metode karya wisata  terhadap perkembangan sosial
emosional anak secara umum:
 Merangsang minat anak terhadap suatu hal, memberikan
pengalaman nyata pada anak, dan menambah wawasan. Akan
lebih baik jika sebelum melaksanakan karya wisata pendidik
memberikan pembekalan berupa informasi kepada anak
terhadap hal-hal yang akan dilihatnya. Hal tersebut akan
membuat kesan tersendiri terhadap anak.
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 Meningkatkan kemampuan hidup bermasyarakat
 Menanamkan sikap menghargai terhadap karya dan jasa orang
lain.
Manfaat karyawisata terhadap perkembangan sosial emosional
anak usia 4-5 tahun :
 Anak dapat memilih sendiri kegiatan (tanpa dorongan guru)
 Menumbuhkan rasa kebersamaan
 Anak dapat Tidak bereaksi negatif ketika melihat temannya
menangis
 Anak mau mengikuti aturan permainan kelompok selama
karyawisata
Manfaat karyawisata terhadap perkembangan sosial emosional
anak usia 5-6 tahun :
 Anak dapat bersikap sopan dengan teman sebaya n orang
dewasa di tempat karyawisata
 Dapat menghargai keunggulan teman, mau memuji teman saat
kegiatan bermain bersama
 Dapat mengikuti aturan kelompok ketika berada di tempat
karyawisata (berjalan berpegangan, tidak berlari-larian)
 Bersabar menunggu giliran
 Mau berinteraksi dengan temannya saat berkaryawisata
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Proses
A. Identitas
Jenis Kegiatan : Karyawisata
Sub Kegiatan : karyawisata ke sawah
Kelompok Usia : 4 – 6 tahun
Hari/Tanggal : ………………………………..
B. Tujuan
Memumbuhkan sikap mandiri  dan  menjaga dirinya dari
lingkungan, serta Mempelajari tentang persawahan secara lebih
mendalam dan konkret.
C. Tingkat Pencapaian Perkembangan
Usia 4-5 Tahun
1. Tingkat Pencapaian Perkembangan
a. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan
b. Menjaga diri sendiri dari lingkungannya
c. Menghargai orang lain
d. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan
kompetitif secara positif
2. Indikator
a. Dapat memilih sendiri kegiatan (tanpa dorongan guru)
b. Selalu bersama-sama dengan guru dan teman saat
berkaryawisata
c. Tidak bereaksi negatif ketika melihat temannya menangis
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d. Mau mengikuti aturan permainan kelompok selama
karyawisata
Usia 5-6 Tahun
1. Tingkat Pencapaian Perkembangan
a. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai
budaya sosial setempat
b. Menghargai keunggulan orang lain
c. Memahami aturan dan disiplin
d. Bersikap kooperatif dengan teman
2. Indikator
a. Bersikap sopan dengan teman sebaya dan guru
b. Dapat menghargai keunggulan teman, mau memuji teman
c. Dapat mengikuti aturan kelompok ketika perjalanan ke
tempat karyawisata (berjalan berpegangan, tidak berlari-
larian)
d. Bersabar menunggu giliran
e. Mau berinteraksi dengan temannya saat berkaryawisata
D. Kegiatan Belajar
Kegiatan Pembuka
1. Siswa duduk bersama di lingkaran
2. Bersama-sama membaca doa sebelum belajar
3. Guru menyampaikan kegiatan hari ini yaitu karyawisata ke
sawah
4. Guru mengajak anak-anak untuk berbaris dan dibagi menjadi
beberapa kelompok
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5. Berdoa keluar rumah sebelum berangkat ke swah
Kegiatan Inti
1. Setiap anak diminta untuk berbaris dan berjalan dengan antri
(boleh berpegangan tangan) menuju sawah sambil bernyanyi
2. Apabila ada salah satu anak yang tidak mau berjalan
(ngambek), dorong anak yang lain untuk mengajak temannya
tersebut untuk berjalan bersama
3. Guru mengajak anak untuk menyebutkan benda-benda yang
ada di sepanjang perjalanan misalnya, tumbuhan , rumah, batu,
hewan, dll
4. Guru mengajak siswa untuk menyebutkan benda-benda yang
mereka lihat di sekitar sawah, serta memberitahu untuk selalu
menjaganya.
5. Guru mengajak anak untuk berhitung jumlah petak sawah yang
dilihatnya
6. Guru mengajak anak bermain “ular naga panjangnya”
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7. Berjalan kaki kembali ke sekolah
8. Anak antri untuk cuci tangan bersiap untuk makan
9. Berdoa sebelum makan
Kegiatan Penutup
1. Setelah makan guru menanyakan perasaan  anak mengenai
karyawisata ke sawah
2. Guru meminta siswa menyebutkan apa yang sudah dilihatnya
saat perjalanan atau di lokasi
3. Berdoa setelah belajar
E. Contoh Pelaksanaan
Contoh I




d. Memakai pakaian yang nyaman, serta membawa baju ganti
(persiapan apabila baju kotor)
e. Membawa snack
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2. Cara Bermain:
a. Sebelum kegiatan dilakukan pastikan lokasi yang dituju telah
disurvey dan dilihat kondisinya (apakah memungkinkan
untuk anak-anak baik dari faktor keamanan maupun
pembelajaran yang diperoleh)
b. Apabila lokasi yang dituju memerlukan tiket masuk,
persiapkan biayanya.
c. Apabila lokasi yang dituju harus menggunakan kendaraan,
persiapkan tentang kendaraan yang akan digunakan
d. Dalam kegiatan karyawisata ini, guru dapat memberikan
tanggung jawab tambahan untuk anak yang terlihat lebih
mandiri untuk menjadi pemimpin kelompok kecil.
e. Kegiatan ini harap disampaikan pada anak satu minggu
sebelum kegiatan.
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Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan cara mengamati perkembangan anak
pada saat melakukan outdoor activities memelihara binatang.
Instrumen yang digunakan adalah format checklist.
A. Cara Pengisian
1. Isilah instrumen penilaian dengan memberikan tanda ceklis  (√)
pada kolom yang telah disediakan.
 (Ya) berarti mau melakukan tanpa atau dengan bantuan
guru
 (Tidak) berarti tidak melakukan
2. Kolom keterangan diisi dengan penjelasan:
 yang menunjukkan kondisi anak ketika melakukan atau tidak
melakukan (mis: ketika melakukan, apakah dia
melakukannya tanpa bantuan/ dibantu guru)
 kejadian khusus baik yang bersifat positif maupun negatif
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PENGAMATAN PERKEMBANGAN ANAK
Usia : 5-6 Tahun
Hari/Tanggal :…………………
Kegiatan : Karyawisata
Bandung, ...............................2014
Pendidik
.......................................
